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1 L’immense majorité des monnaies royales achéménides, or et argent, représentant le roi
archer ont été trouvées dans l’ouest de l’empire. On en a conclu depuis longtemps qu’elles
servaient à payer les mercenaires et avaient donc une fonction économique, à l’instar des
créséides antérieures. L’A. favorise une fonction idéologique, celle d’un instrument de
propagande  royale,  l’image  montrant  le  Perse  détenteur  du  pouvoir  et  garant  de  la
richesse et de la paix. Par là, les monnaies sont un des supports des images que le pouvoir
royal diffuse dans l’empire, en direction des nobles perses en poste, mais aussi de l’élite
locale.  Ces  vues,  largement  acceptées  aujourd’hui,  gagneraient  en  force  par  des
découvertes plus à l’est,  au cœur de l’empire et dans les provinces septentrionales et
orientales. 
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